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表２ 看護師の役割別看護活動内容
n＝３７ １３４件











































































































































































































The significance of information learned from nursing activities observed
by nursing students during initical basic nursing practical training
Hiroko Kondo１）, and Taeko Minami２）
１）Mejor in nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
２）School of Nursing, Faculty of Medicine, Kagawa University, Kagawa,Japan
Abstract This study involved analysing reports from students pertaining to what they learned from
observing nurses’ nursing activities during their first practical training, as well as through their own nurs-
ing activities.
As a result of this analysis, the following can be inferred. Students mainly observe the actions of nurses
on duty during the hours of the students’ practical courses. Because of this, they were not able to fully ob-
serve the ways in which nurses interact with patients. They also learned intensively from observing
nursing activities that a diverse range of skills is needed to actually provide nursing care. This shows that
nurses provide a clinical model for students, and has the significance to further consideration of nursing.
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